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Esquisse des grands 
paysages agricoles 
du Viêt-nam méridional
Un panorama rapide et synthétique des différents milieux du Viêt-nam méridional 
est indispensable pour situer l'importance des enjeux agricoles, 
h l'intérieur des grands ensembles décrits, considérés comme homogènes 
à ce premier niveau de perception, la diversité humaine, physique et économique 
n'en reste pas moins indéniable.
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Les grands ensembles 
de paysages
Des hauts p la teaux vers le l i t to ra l,  on repère les ensembles suivants : les hauts plateaux basaltiques, les contreforts montagneux forestiers, 
les hautes co l l in e s  basa lt iques, les basses 
co ll ines basalt iques, les glacis de p iém ont, 
les épandages a lluv iaux, les sols gris des ter­
rasses anciennes, le com p lexe  du delta du 
Mékong.
Objectifs 
de la prospection r  •
En mars 1992, l'ISA (Institut des sciences agrono­
miques du Sud-Viêt-nam) et le CIRAD (Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement) ont élaboré un projet de 
recherche conjoint sur l'amélioration des systèmes de 
culture fondés sur le riz pluvial dans le Sud du Viêt- 
nam. Le projet concerne différentes régions, en parti­
culier les hautes collines basaltiques, les basses 
collines basaltiques, les sols gris, les sols de piémonts 
et les contreforts montagneux.
Les hauts p la teaux  basaltiques
Ces régions sont d 'un  accès d if f ic i le  à cause 
de  le u r  e n c la v e m e n t  e t des ro u te s  
médiocres.
Les hauts plateaux concernent la totalité de 
la p ro v in c e  de Dac Lac et une pa rt ie  des 
p rov inces  de G ia  Lai Con Tum  et de Lam 
Dong. Leur superfic ie  est de l 'o rdre  de 1,5 
m i l l io n  d 'hec ta res . Ils sont à une a lt i tu d e  
moyenne de 450 à 800 mètres et sont d o m i­
nés par des massifs de roches acides situés 
entre 1 000 et 2 000 mètres. Les hauts p la­
teaux sont peuplés des migrants kinh venus 
du nord (devenus majoritaires) et de m ino r i ­
tés ethniques (en part icu lier l 'e thn ie  édé).
■  Un milieu humide et hétérogène
La p luv iom étr ie  moyenne annuelle  est co m ­
prise entre 1 500 m ill imètres au sud et 2 400 
m i l l im è tre s  au no rd  avec 5 à 10 m o is  de 
saison des pluies.
G éo log iquem ent, il s'agit de vastes nappes 
de basaltes, datant de la fin  de l'ère tertiaire 
au d é b u t  de  l 'è re  q u a te rn a ire .  Elles o n t  
r e c o u v e r t  un h o rs t  s o u le v é  et fo r m é  de 
roches plus anciennes (grès, dacites, m ica ­
sch is tes) p l issées, m é ta m o rp h is é e s .  Ces 
roches c o n s t i tu e n t  les con tre fo r ts  m o n ta ­
gneux à l'est et au sud des hauts plateaux. 
Les sols sont à dom inante  ferra iI it ique rouge 
ou jaune, épais, argileux et acides.
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Contreforts montagneux
roches diverses (dacites, schistes...) 
sols remaniés hétérogènes sur pentes fortes
Hauts plateaux
basaltes dominants
sols ferrallitiques rouges et jaunes
Hautes collines
basaltes
sols ferrallitiques rouges
Basses collines
basaltes
sols ferrallitiques rouges
"D Z  
ce O
Glacis de piémont
substratum de roches grenues
sols plus ou moins hydromorphes argilo-sableux
L im ite  de  p rov in ce  
R ou tes
Epandages alluviaux
alluvions argileuses
sols peu évolués d'apport (fertile)
Terrasses anciennes
alluvions riches en sable, sols gris 
(hydromorphes, plus ou moins sableux, lavés)
Alluvions fluviatiles actuelles
sols hydromorphes 
alluvions argileuses
Alluvions fluvio-marines 
sols sulfatés acides
alluvions très argileuses
Alluvions fluvio-marines
sols salés plus ou moins sulfatés acides
alluvions très argileuses
WHïï Plaine des Joncs
Phan-Rang
Tuy-Hoa
Ninh-Hoa
Les grands ensembles géographiques du Viêt-nam méridional. 
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Des cultures vivrières et des plantations ■  Des contraintes de pentes et des sols instables
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Ces re l ie fs  son t g é o lo g iq u e m e n t  d ive rs  : 
grès, schistes, dacites, micaschistes... Ils sont 
très marqués, avec des crêtes étroites, des 
versants raides, des bassins versants resser­
rés, des vallées encaissées et des cônes de 
déject ion fertiles mais instables, avec de fré­
quents changements de l it des riv ières. La 
p luv iom étr ie  est importante (1 800 à 3 000 
mill im ètres par an).
■  Le riz, à faible rendement, en culture principale
Les minorités (Khor, Ragklay, Nung...) prati­
q u e n t  le sys tèm e i t in é ra n t  « c la s s iq u e  » 
appelé ray : la priorité  est donnée au riz p lu ­
vial sur défr iche pendant 2 à 4 ans, suivi par 
une jach è re .  Le r iz  est semé en poque ts . 
Les sols sont p a r fa item en t nettoyés, donc  
sensibles au ruissellement et à l 'érosion. Les 
va r ié té s  u t i l isé e s ,  à p a i l le  hau te , o n t  un 
cyc le  long, de 150 à 180 jours. Les rende­
ments sont faibles : 1,5 tonne par hectare la 
p re m iè re  année . Ils d é c ro is s e n t  ju s q u 'à  
0,5 tonne  par hectare en qua tr ièm e année 
avec un enherbement important.
Les autres cultures pratiquées sont le m anioc 
et le maïs, en cu ltu re  pure ou associée au 
r iz .  Les lé g u m in e u s e s  son t en re v a n c h e  
rares.
■  Une déforestation rapide à haut risque
La déforesta t ion  et les cu ltu res  i t inérantes 
sur b rû l is  se déve loppen t rap idem ent. Les 
champs de cultures vivrières occupen t des 
pentes  ju s q u 'à  80  % . La c o n jo n c t io n  de 
pentes très élevées en voie de déforestation 
(donc à fort coeff ic ien t de ruissellement) et 
d 'une  p luv iom étr ie  importante sur des bas­
s ins ve rsan ts  c o m p a c ts  p e u t  e n t ra în e r  à 
cou rt terme une érosion accélérée des sols
Système de culture sur « défriche-brûlis » pratiqué par les minorités.
Cliché J. Arrivets
Les cultures p r inc ipa les sont le riz p luv ia l,  
p rodu it  sur environ 100 000 hectares par les 
paysans de différentes ethnies et le riz aqua­
t ique  cu lt ivé  par les K inh. Le riz p luv ia l,  à 
c y c le  très  lo n g ,  d o n n e  des re n d e m e n ts  
fa ib le s  de 1 à 1,5 to n n e  par hecta re . Les 
au tres c u l tu re s  v iv r iè re s  p ra t iq u é e s  son t 
le m aïs , la  p a ta te  d o u c e ,  le m a n io c ,  le 
p o is  m u n g o  ( V igna  m u n g o  (L.) H ep p e r) ,  
l 'a rach ide et le soja.
Les hauts plateaux sont également le d o m a i­
ne du café et de l 'hévéa : 60 000 hectares de 
p lan ta t ions  de ca fé ie r robusta et a rab ica  ; 
25 000 hectares de plantations d'Etat d'hévéas 
et 200 000 hectares supplémentaires prévus.
Les contreforts m on tagneux  forestiers
La mise en valeur de ces régions est récente 
et rapide ; les risques d 'érosion sont très é le­
vés sur ces reliefs escarpés.
Ces montagnes aux pentes fortes et extrême­
ment découpées représentent une superficie 
c o n s id é ra b le  au V iê t -n a m , de  l 'o rd r e  de 
70 % de la surface du pays. Au V iê t-nam  
m ér id iona l, elles concernent plusieurs m i l ­
lions d'hectares, répartis dans les provinces 
de G ia  Lai Kon Tum, Phu Yen, Khan Hoa, 
Lam Dong, Thuan Hai et Song Bé. Certains 
sommets dépassent 2 000 mètres d 'a lt i tude. 
Ces montagnes dom inen t des glacis de pié- 
m o n t  l im i té s  p a r de  n o m b re u s e s  fa i l le s  
parallè les au littoral. Ces glacis sont étroits, 
souvent de largeur inférieure à 20 kilomètres 
(cf. les glacis de p iémont).
Les contreforts montagneux. Champ de riz pluvial sur pente forte. 
Cliché M. Raunet
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Paysage de plateaux, versants et bas-fonds sur les hautes collines basaltiques du Song Bé.
Cliché S. Bainville
p rovoquan t des apports d 'eau destructeurs 
et des inondations brutales sur les piémonts 
et les p la ines lit to ra les. Les dé fr ichem ents  
sont le fa i t  des e thn ies repoussées par les 
migrations kinh du nord au sud du pays. Les 
Kinh s'installent sur les terres de p iém ont et 
de vallées pour la r iz icu ltu re  aquatique (r iz i­
c u l tu re  en casiers à m aîtr ise  p a r t ie l le  de 
l'eau).
Des aménagem ents  d o iv e n t  être proposés 
afin de ralentir, vo ire  d'arrêter, la déforesta­
t ion. Stabiliser l 'agricu lture  est une solution 
q u i  p e rm e t t ra i t  de l im i te r  l 'é ro s io n  et de 
m a in te n i r  la fe r t i l i té  des sols. Le système 
p o u r r a i t  ê tre  a m é l io ré  en p a r t i c u l ie r  en 
in t r o d u is a n t  des p la n te s  de  c o u v e r tu r e  
rés is tantes à la sa ison sèche c o m m e  des 
légum ineuses  à s to lons  et des g ram inées  
à rhizomes.
Les hautes  collines basaltiques
Ces régions sont encore assez ferti les, bien 
arrosées, encore peu peuplées mais en cours 
de co lo n is a t io n  rap ide  par les K inh . Elles 
sont exp lo i tées  en part ie  par des cu ltu res  
v iv r iè re s  et d 'a n a c a rd ie rs  au no rd  et des 
plantations d'hévéas au sud.
Cet ensemble occupe plus de la m oit ié  de la 
prov ince  de Song Bé, soit environ 420  000 
hectares. L 'a lti tude moyenne varie entre 100 
et 400  mètres. La transit ion entre les hauts 
plateaux et les hautes co ll ines est marquée 
par des contreforts montagneux moins acc i­
dentés q u 'a i l leu rs . M ise  à part la m o ind re  
a lt itude, ces m i l ieux  ressemblent aux hauts 
plateaux.
La p luv iom étr ie  moyenne annuelle  est co m ­
prise entre 2 000  et 2 500  m il l im è tres . Le 
substratum est constitué d'épaisses nappes 
basaltiques, de même orig ine  que les hauts 
p la te a u x .  C er ta ins  versants  o n t  de fo rtes 
pentes (30 %) et les dén ive lla t ions entre bas- 
fond et plateau atteignent parfois 60 mètres. 
Ce sont des sols ferraiI¡tiques rouge à brun- 
c h o c o la t ,  épa is , a rg i le u x ,  b ie n  d ra in é s .  
Les sols « choco la t » on t encore une assez 
b o n n e  fe r t i l i té ,  avec 3 à 4 %  de m a t iè re  
organique et un pH de 5 à 5,5.
Au sud de cet ensem ble , les p la teaux  qu i 
su rp lo m b e n t  les c o l l in e s  basa lt iques sont 
sys té m a t iq u e m e n t p lan tés  en hévéas. Au 
nord, la forêt a été défr ichée récemment. Les 
zones de défriches sont rapidement im p lan ­
tées en riz p luv ia l, maïs, Coïx lacryma jo b i  
et pois m ungo. Les p lantations villageoises 
d 'anacardiers sont nombreuses.
Front pionnier sur « défriche-brûlis » des hautes collines basaltiques. 
Cliché S. Bainville
Les basses collines basaltiques
Ces régions sont colonisées essentiellement 
par l'hévéa.
Vers le no rd , ce m i l ie u  est en c o n t in u i té  
avec les hautes co ll ines . Il couvre  env iron  
450 000 hectares dans la province de Dong 
Nai. Les basses co ll ines constituent la partie 
te rm in a le  des vastes p lanèzes basalt iques 
qui ont dévalé les plateaux cambodgiens et 
v ietnamiens.
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Ces ré g io n s  m o n t re n t  des o n d u la t io n s  à 
longs versants, avec des pentes de moins de
10 % et une alt itude inférieure à 100 mètres.
■  Les risques de dégradation des sols
La p luv iom étr ie  moyenne annuelle  de cette 
rég ion  est c o m p r ise  en tre  1 500  et 2 200  
m ill imètres. La saison des pluies s'étend de 
m a i à n o v e m b re .  Les so ls  so n t  des sols 
fe r r a l l i t i q u e s ,  g ib b s iq u e s ,  très a rg i le u x ,  
rouge sombre. Ils sont généra lem ent assez 
dégradés et acides avec des pH très faibles 
atte ignant 4 ,5 , indu isant ainsi une to x ic i té  
a lum in ique.
■  Des surfaces limitées en cultures vivrières
C ette  ré g io n  a une  très fo r te  d e n s ité  de 
p o p u la t io n .  Les surfaces sont en m a jo r i té  
occupées par les p lan ta t ions d 'hévéas qu i 
sont à l 'o r ig in e  de l 'é p u ise m e n t des sols.
11 reste peu de surface d isp o n ib le  pour les 
cu ltu res  v iv r iè res  te l les que le riz p lu v ia l,  
le maïs, le soja, l 'arachide, le pois mungo, 
le m anioc, le tabac. La seule possib ili té  est 
de les im p lan te r en interca la ire  des jeunes 
hévéas pendant les trois ou quatre premières 
années après la replantation.
Les glacis de piémont
Ces rég ions son t re la t ive m e n t fe r t i les  ; le 
m ode de cu ltu re  (riz majorita ire) est déter­
m iné par le régime des pluies et le niveau de 
la nappe phréatique.
Les glacis de p iém ont sont constitués par les 
plaines qui s 'étendent entre le lit toral et les 
contreforts. Entre N inh  Hoa et Tuy Hoa, ces 
p iémonts peuvent être inexistants, les reliefs 
arr ivant jusqu 'à  la mer. La plus vaste é ten ­
due se situe dans la province de Thuan Hai. 
C e t  e n s e m b le  c o u v r e  e n v i r o n  5 0 0  0 0 0  
hectares.
■  Un milieu assez favorable mais 
à pluviométrie variable
La p luv iom é tr ie  m oyenne annue lle  est très 
v a r ia b le  s e lo n  les l ie u x .  E lle  a u g m e n te  
lo rsq u e  l 'o n  va du l i t to ra l  vers les m o n ­
tagnes . Entre Phan T h ie t  et T u y  H oa , la 
moyenne est de 500 à 1 000 mill imètres. La 
région la p lus sèche est située entre  Phan 
T h ie t et Phan Rang. Au pied des reliefs, la 
p lu v io m é tr ie  a tte in t 1 400  m i l l im è tres . La 
région la plus humide, située au sud, reçoit 
jusqu 'à  2 500 m ill imètres de précipitations.
Le substratum est constitué le plus souvent 
de  ro c h e s  g re n u e s ,  a l té ré e s ,  r ic h e s  en 
quartz , aplanies par l 'é ros ion . Des massifs 
a y a n t  ré s is té  à l 'é r o s io n  d o m in e n t  ces 
pla ines. Des massifs dunaires m arquen t le 
modelé au nord de Phan Thiet. Les sols des 
g la c is  de p ié m o n t  m o n t re n t  une  g ra n d e  
variab il i té  en fonc t ion  de la nature du sub­
strat (plus riche en quartz  ou en m inéraux 
basiques) et en fo n c t io n  du rég im e hyd ro  
logique de la nappe phréatique.
Les sols sont en général sableux ou sablo- 
argileux marqués par l 'h yd rom orph ie  créée 
par les f luctuations de la nappe phréatique 
peu profonde.
■  La prédominance du riz
Q u e l  que  so it  leu r  ré g im e  h y d r iq u e ,  ces 
vastes plaines sont le plus souvent am éna­
gées en rizières ; les casiers sont colmatés 
par la mise en boue (p ié tinement du sol par 
les paysa n s ) .  A p r o x i m i t é  des r iv iè re s ,  
lorsque l 'a l im entation en eau n'est pas l im i ­
tante, la doub le  ou la tr ip le  culture, uti lisant 
des v a r ié té s  IRRI ( I n t e r n a t io n a l  R ice  
Research Ins t itu te ) , est c o n d u i te  avec de 
bons rendements. Tous les modes de culture 
son t p résents  : d e p u is  le r iz  s t r ic te m e n t
^  ¡g a g g l i  * j & e s -  * .
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Riziculture en casiers à faible contrôle de l'eau sur les glacis de piémont. 
Au loin, début des contreforts montagneux avec des champs sur pentes très fortes (érosion).
Cliché J. Arrivets
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Jeune plantation d'hévéas sur sols gris, 
préparation du sol pour des cultures intercalaires. 
Cliché R. Michellon
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i r r ig u é  ju s q u 'a u  r iz  p lu v ia l  en casiers, la 
cu ltu re  assistée par la nappe, le riz ép iso ­
d iquem ent inondé.
N 'é tant pas dans les tradit ions kinh et cham, 
le riz p luv ia l str ict sans aménagement, c'est- 
à-dire sans casier ni mise en boue, n'est pas 
p ra t iqué. Pourtant dans de n om breux  cas, 
ce lu i-c i serait m ieux adapté dans un système 
de culture diversif ié.
Les ép an d ag es  alluviaux
Ces ré g io n s  s o n t  t o t a le m e n t  m ise s  en 
culture.
Les épandages a l luv iaux  sont les a lluv ions  
f luv ia t i les  récentes des fonds de vallées et 
des cônes de déject ion sur les glacis de pié- 
m on t. Ils rep résen ten t une fa ib le  surface, 
e n v iro n  20  0 0 0  hectares sur le V iê t -n a m  
mérid ional.
Les a lluv ions  consti tuent des sols profonds 
et ferti les : pH neutre, com p lexe  adsorbant 
riche, bonne réserve en eau, tendance argi­
leuse. Ces régions peuvent être soumises à 
des in o n d a t io n s  bruta les, p ro v o q u a n t des 
dégâts sur les cu ltures. La déforesta t ion et 
l 'e x te n s io n  des cu ltu re s  sur b rû l is  sur les 
contreforts en am ont accentuent ces risques.
Les sols gris des terrasses  anciennes
Cet ensemble recouvre 900 000 hectares. Il 
est situé au nord du delta du Mékong, dans 
les provinces de Tay N inh , de Song Bé, de 
D ong  Nai, d 'H o  Chi M in h  et de Long An.
Ces sols gris se p ro longen t au C am bodge. 
Selon les lieux, la p luv iom étr ie  annuelle  est 
de 1 200 à 1 800 mill imètres. Le m il ieu  est 
favorab le  aux p lan ta t ions  d 'hévéas et à la 
culture de riz.
Des sols fragiles, acides
Les sols gris sont déve loppés  sur les a l lu ­
vions de terrasses anciennes du système du 
M é k o n g .  Ce s o n t  des a rg i le s  sab leuses, 
épaisses, de nature kao l in ique  imprégnées 
par la nappe phréatique. Les sols sont mar­
qués par les processus d 'hyd rom orph ie  et de 
lessivage en argile. En général, ils sont donc 
appauvris en argile, riches en sable, et déco­
lorés dans la partie supérieure sur 20 à 60 
centimètres d'épaisseur. En dessous se trou ­
ve une p l in th i te  (argile  sableuse tachetée) 
correspondant à la zone de battement de la 
nappe . Lors de  rup tu res  de pentes, ce tte  
p lin th ite  peut s ' indurer en carapace ferrugi­
neuse, puis donne r des grav i l lons. Plus on 
s 'é lo ig n e  du  d e l ta ,  p lu s  la p l i n t h i t e  est 
anc ienne , p lus e lle  est indurée  et p lus les 
sols sont sableux en surface. Les sols sont 
acides avec un pH de 4,5 à 5 et désaturés, 
susceptib les de p rend re  en masse. Ils on t 
une fa ib le réserve en eau.
■  Les valorisations agricoles
Une grande partie des sols gris est occupée 
par des plantations d'hévéas. Le travail aux 
disques pour nettoyer les plantations a forte­
m e n t  d é g ra d é  la s t r u c tu r e  de  ces so ls .
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La r iz icu ltu re  en casiers est prat iquée avec 
des rendements très variables. La riz icu lture  
p luv ia le  en ro ta tion avec d 'autres cultures 
est rare. Dans la p rov ince  de Long An, les 
sols gris de la p la ine des Joncs sont encore 
peu dégradés car ils sont en cours de co lo ­
nisation.
Le complexe du delta du Mékong
Le delta du M ékong, grenier à riz du V iê t- 
nam, occupe  une surface de 3,64 m i l l ions  
d'hectares. Il concerne d ix  provinces : Kien 
C ia n g ,  M in h  H a i, Hau G iang , An G iang , 
Dong Thap, Cuu Long, Ben Tre, Tien Giang, 
Long An, Ho Chi M inh .
Le de lta  est une vaste avancée sur la mer 
cons ti tuée  de dépôts f lu v ia t i le s  et marins. 
Les matériaux, le modelé et le régime hydro ­
logique s 'im br iquen t de façon complexe. La 
h a u te u r  des in o n d a t io n s  d 'e a u  d o u c e  et 
l ' in f luence  de la marée sont variables selon 
les l ie u x ,  la p r o x im i té  de  la m e r  e t des 
fleuves (Mékong, Bassac).
Ces variations dé term inent les potentia lités 
agrico les en fo n c t io n  de la hauteur d 'eau, 
des possibilités de drainage et du degré de 
salinité. La riz icu lture  est dom inante, depuis 
la c u l tu re  du riz f lo t ta n t  ju s q u 'à  la t r ip le  
cu ltu re  annue lle  p rodu isan t 5 à 10 tonnes 
par hectare. L'activ ité de pêche est souvent 
associée à la r iz ic u l tu re .  De nom breuses 
régions cu lt ive n t  aussi des produ its  maraî­
chers, des ignames, de la canne à sucre, des 
ananas.
S c h é m a t iq u e m e n t,  on d is t in g u e  les a l l u ­
v ions f luv ia t i les , les sols sulfatés acides, et 
les sols salés.
■  Les alluvions fluviatiles
Les a lluv ions f luviatiles couvrent 1,2 m i l l ion  
d'hectares, 33 % de la surface du delta. Elles 
b o rd e n t  les d e u x  f le u v e s  p r in c ip a u x ,  le 
M é k o n g  (T ien  G a n g )  e t le Bassac (H au  
G ia n g ) .  Ce son t les m e i l le u re s  te rres  du 
delta où se concen tre  la plus forte densité 
de popula t ion.
O n  peu t d is t in g u e r  les hautes levées des 
fleuves, les zones intermédiaires et les zones 
latérales.
Les hautes levées des fleuves
Ces régions ne sont pas inondables ; ce sont 
les plus peuplées du delta. Elles s'étendent 
sur 130 000 hectares. Sur ces sols argileux,
riches et de structure favorable, l 'agricu lture 
est d iv e rs i f ié e  : maïs, po is  m u n g o , soja, 
maraîchage, a rb o r icu ltu re  (cocotie r, m an ­
gu ier, banan ie r , agrumes, anacard ie r) .  La 
r iz icu ltu re  est intensive avec deux cultures 
de riz par an grâce aux aménagements.
Les zones intermédiaires
Ce sont des zones inondables, composées 
de sols a rg i leux , ni salés, ni ac ides. Elles 
représentent 650 000 hectares. Ces régions 
sont alimentées en eau douce toute l 'année 
grâce à des aménagements en prise sur les 
fleuves. Elles constituent le plus fort po ten ­
tiel r iz icole.
La r iz icu ltu re  intensive est effectuée en tr ip le  
c u l tu re  sur 100 0 0 0  hectares, en d o u b le  
cu lture  sur 300 000 hectares, et en simple 
culture sur 100 000 hectares. Le riz flottant 
est pratiqué sur 30 000 hectares.
Les zones latérales
Ce sont les zones les plus basses des a l lu ­
vions fluviatiles, bordées en aval par les sols 
sulfatés ac ides et les sols salés. Elles sont 
soumises à une inondation plus importante 
et sont b ien aménagées. Le riz est c u l t iv é  
en i r r ig u é  en d o u b le  c u l tu re  sur 30  0 0 0  
hec ta res , en s im p le  c u l tu re  sur 120  0 0 0  
hectares. Le r iz  f lo t ta n t  c o n ce rn e  75 000  
hectares.
■  Les sols sulfatés acides
L 'ensem b le  des sols sulfatés acides est le 
plus important du delta. Il recouvre 44 %  de 
la su rface  de ce d e rn ie r  so it  1 ,6 m i l l i o n  
d'hectares. La-mise en valeur est délicate du 
fa it des problèmes de toxicité.
Les sols sont composés d 'a l luv ions  fines flo- 
cu lées et sédimentées en m i l ie u  lagunaire 
salé ou saumâtre. Ils sont riches en sulfure 
de fer et en matière organique (10 à 13 %).
A  m o in s  de  40  k i lo m è t re s  de la mer, les 
contraintes de salinité sont élevées. Les sul­
fures de fer donnent, par oxydation et drai­
nage, des sulfates de fer jaune c la ir  (jarosite) 
et des oxydes de fer (goéthite, lépidocrite). 
Ils é vo lu e n t  ensuite  en sulfates d 'a lu m in e  
q u i  a c id i f ie n t  fo r tem en t le sol, ju sq u 'à  un 
pH de 2. L 'a lum in ium  libéré alors en grande 
quantité  est très tox ique pour les plantes si le 
sol s'asséche et n'est pas remis en eau ; il 
indu it  une carence en phosphore. Par leur 
présence au niveau des racines, les éléments 
sulfureux et ferreux sont également toxiques 
pour le riz. En aval des sols sulfatés acides, 
les e a u x  des c a r fa u x  et des é tangs  son t
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acidifiées jusqu 'à  un pH égal à 3, ayant un 
effet défavorable sur la faune et la flore.
Dans le delta, il existe deux régions p r in c i ­
pales à sols sulfatés acides : la péninsule de 
Ca Mau et la pla ine des Joncs.
La péninsule de Ca Mau
Située à l 'oues t du de lta , e l le  co u v re  une 
vaste dépression de 1,1 m i l l io n  d'hectares. 
Cette région à inondation moyenne est mal 
drainée et n'est pas entièrement aménagée. 
Le riz est p ro d u i t  sur 450  000  hectares en 
une cu lture annuelle. Des aménagements en 
planches surélevées permettent d ' im p lan te r 
des ignames et de la canne à sucre.
La plaine des Joncs
Cette dépression couvre  450  000  hectares. 
Elle est p ro g re ss ive m e n t am énagée  p o u r
Delta du Mékong : plaine des Joncs, le canal Lagrange.
Cliché R. Michellon
la m a î t r i s e  p a r t i e l l e  des c ru e s  (a o û t  
à d é c e m b r e )  e t p o u r  l ' i r r i g a t i o n .  
Actue llement, la p roduction  de riz représen­
te 250 000 hectares. La cu lture  est mise en 
p la c e  a v a n t  e t  s u r t o u t  ap rè s  la c ru e  
(décembre-janvier à mars-avril). Un second 
cycle  de cu lture est de plus en plus fréquent,
il est mis en p lace d 'av r i l  à ju i l le t  avec les 
pluies.
■  Les sols salés
Les sols salés o ccupen t toute  la zone pé r i ­
p h é r iq u e  du de lta .  L ' in f lu e n c e  m a r in e  se 
propage jusqu'à 20 à 50 kilomètres en arriè­
re du l it tora l et conce rne  env iron  900  000 
hectares, soit 25 % du delta. La salinité varie 
se lon les pé r iodes  de l 'a n n é e  : en saison 
sèche  et en d e h o rs  de c rues , la s a l in i té  
remonte vers la surface ; en période p luv ieu ­
se et lors des crues d 'eau douce, le front salé 
est repoussé en profondeur. Ces contraintes 
rendent délicate la mise en culture.
O n peut d istinguer :
Delta du Mékong, plaine des Joncs : billons d'igname et de manioc sur sols sulfatés acides.
Cliché M. Raunet
- les sols salés de mangrove qui sont situés 
en bordure de mer, dans la zone sud-est du 
delta ;
- les sols fortement salés en permanence qui 
sont localisés sur la côte sud-est, à l 'arr ière 
des mangroves, à l 'extrém ité  de la province 
de Ca Mau, à moins de 0,8 mètre d 'a lt i tude ;
- les sols fa ib lem ent salés et de façon épiso- 
d ique , en pér iode  sèche. Ils sont situés en 
amont des sols fortement salés, entre 0,8 et
1 ,2  m è t re  d ' a l t i t u d e .  Ils c o n s t i t u e n t  la 
majeure partie de l 'ensemble des sols salés ;
- les sols sulfatés acides salés qui occupent 
une grande partie de la province de Ca Mau.
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L'agriculture 
et les perspectives
Ce pan o ra m a  des paysages, des tiné  à un 
p u b l i c  ne c o n n a is s a n t  pas le V iê t -n a m ,  
co n s t i tu e  une in t ro d u c t io n  géo g ra p h iqu e  
aux régions m ér id iona les . Il m on tre  do n c  
des situations et des problématiques diversi­
fiées et très tranchées.
Les zones d if f ic iles sont en premier lieu les 
contreforts montagneux (30 % de la surface 
to ta le  du V iê t-nam  du sud). A c tue l lem en t, 
les « d é f r ic h e s -b r û l is  » p ro v o q u e n t  une 
d é fo r e s ta t io n  e t u n e  é r o s io n  c a ta s t r o ­
ph iques. La f ixa t io n  de ces systèmes ag r i ­
c o le s  et l 'a m é l io r a t io n  des systèm es de 
cu ltu re  fondés sur le riz p luv ia l  paraissent 
une des priorités du pays et un défi majeur 
pour la recherche agronomique.
En second l ieu , v ie n n e n t  les sols sulfatés 
a c ides  du  d e l ta  du  M é k o n g  (14 % de la 
s u r fa c e  to t a le ) .  Ces so ls ,  m a lg ré  le u rs  
contraintes, s'avèrent en fa it récupérables, à 
cond it ion  de prat iquer une gestion correcte 
de l 'eau (d ra inage  puis m ise en eau), des 
engrais, des amendements et des itinéraires 
techniques. Les résultats de la recherche le 
démontrent : la r iz icu ltu re  et les cultures de 
d iversif ication (ignames, ananas, arbres fru i ­
tiers, maraîchage...) sont tout à fait possibles 
et rentables.
D ans les te r ra in s  à sols assez dég radés , 
l 'e s p a c e  p o u r  les c u l tu re s  v iv r iè r e s  est 
ré d u it .  Ces rég ions  c o m p re n n e n t  les sols
exondés à faibles pentes des provinces péri­
phériques d 'H o -C h i-M in h  V il le , c 'est-à-dire 
les basses co ll ines basaltiques à sols rouges 
(4 % de la surface totale) et les terrasses a llu ­
viales anciennes à sols gris (8,5 % de la sur­
fa c e  to t a le ) .  D an s  ce  d e r n ie r  cas , des 
espaces libres existent dans la p rov ince  de 
Tay N inh  et dans la pla ine des Joncs.
Les m il ieux  exondés à r iz icu lture  aquatique 
peu pe rfo rm an te  (m anque d 'eau) peuven t 
être améliorés et diversif iés. Ce sont les gla­
c is de p ié m o n t,  situés en tre  la m er et les 
m o n ta g n e s  (5 %  de la s u r fa c e  to ta le ) .  
Horm is des situations particulières, ces gla­
cis se p rê te ra ien t m ie u x  en général à une 
r iz icu ltu re  p luv ia le  stricte, en rotation avec 
d 'au tres  cu ltu res , q u 'à  une r iz ic u l tu re  en 
casiers mis en boue mais peu alimentés en 
eau. Des progrès agronomiques, accom pa ­
gnés de changements de menta lité , restent 
donc à faire en matière de variétés, d ' i t in é ­
raires techniques et de d iversif ication.
Les m i l ieux  à r iz icu ltu re  intensive du delta 
du M ékong  concernen t essentie llement les 
zones a lluviales f luviatiles (11 % de la surfa­
ce to ta le ) .  La r iz ic u l tu r e  i r r ig u ée  (2 ou 3 
récoltes) y est b ien maîtrisée, bien am éna­
gée  e t in t e n s i f ié e  ( v a r ié té s  a d a p té e s ,  
in t r a n t s ) .  E l le  est r e p r é s e n ta t i v e  de  la 
« Révolution verte » et la marge de progrès 
économ ique  semble assez faible.
Les sites re la t iv e m e n t  neufs (p roches des 
fronts pionniers), à potentiel agricole im por­
ta n t ,  c o r re s p o n d e n t  aux  hautes c o l l in e s  
basaltiques à sols rouges-jaunes de la p ro ­
v ince de Song Bé (4 % de la surface totale). 
Les sols y sont encore de bonne qualité. Ces 
régions constituent donc un enjeu important 
pour l 'agricu lture  sud-vietnamienne : d iver­
s if icat ion des cultures vivrières sur les ve r­
sants et les bas-fonds, arboricu lture  fruitière. 
Le r iz  p lu v ia l  d e v ra i t  y a v o i r  une  p la c e  
importante. Les systèmes de culture recher­
chés d o iv e n t  être d ive rs if iés  (réponse aux 
aléas économ iques) et protecteurs des sols 
( lu tte  con tre  l 'é ros ion  sur pentes fortes et 
maintien de la ferti li té).
Riziculture pratiquée par la population kinh dans le Delta du Mékong.
Cliché R. Michellon
Certaines régions tels que les hauts plateaux 
(14 % de la surface totale) ont un potentiel 
agrico le intéressant, mais ils restent encore 
très enclavés. De vastes superfic ies parais­
sent enco re  d isp o n ib le s  p o u r  les cu ltu res  
vivrières, en dehors des grandes plantations 
d 'hévéas  et de ca fé ie rs . C o m m e  p o u r  les 
hautes c o l l in e s  basa lt iques , la reche rche  
agronom ique y a fort à faire. |
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M. RAUNET -  Esquisse des grands paysages agricoles 
du Viêt-nam méridional.
Un panorama rapide des milieux du Sud-Viêt-nam est indis­
pensable pour définir les enjeux agricoles. Les hauts plateaux 
ont un potentiel agricole élevé mais restent enclavés. Les 
contreforts montagneux subissent la déforestation et l'érosion, 
la fixation de l'agriculture et l'amélioration des systèmes de 
culture fondés sur le riz en sont les axes de développement. 
Les hautes collines sont des zones pionnières permettant la 
riziculture et de nombreuses cultures vivrières. Les basses col­
lines et les terrasses alluviales anciennes (sols gris) sont des 
régions à sols assez dégradés. L'espace pour les cultures 
vivrières yest réduit, mais certaines zones de sols gris n'ont 
pas encore été exploitées dans la province de Tay Ninh et dans 
la Plaine des Joncs. Les glacis de piémont se composent de sols 
exondés à riziculture aquatique peu performante ; celle-ci 
pourrait y être améliorée et les cultures diversifiées. Les épan­
dages alluviaux et les zones alluviales fluviatiles du delta du 
Mékong sont déjà cultivés en riziculture intensive et offrent 
peu de marge de progrès.. En revanche, les sols sulfatés acides 
du delta peuvent produire davantage avec l'appui de la 
recherche.
Mots-clés : riz, agriculture, géographie, Viêt-nam.
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M. RAUNET -  Outline of the main agricultural 
landscapes in southern Vietnam.
A succinct panoramic overview of the environments in 
southern Vietnam is indispensable for defining agricultural 
issues. The high plateaux have considerable agricultural 
potential but are endaved. The foothills are undergoing 
deforestation and erosion. Lines of development are the 
setting of agriculture and improvement of rice-based farming 
systems. The upland areas are pioneer zones for rice and 
numerous food crops. Soils are fairly degraded in the lower 
hills and former alluvial terraces (grey soils). The food crop 
area is fairly small there but some grey soil areas have not 
yet been farmed in Tay Ninh province and in the "Plain of 
Reeds". Piedmont slopes consist of emerged land with low 
yield aquatic rice cropping; this could be improved and the 
crops diversified. Alluvial deposits and the Mekong delta 
alluvial zones are already under intensive rice growing and 
there is little margin for progress. However sulfated acid soils 
of delta can more produce with research support.
Key words: rice, agriculture, geography, Vietnam.
I M. Raunet -  Esbozo de los grandes paisajes agrícolas 
£  del Vietnam meridional.
Q) Un panorama rápido de los medios de Vietnam del sur es
£  indispensable para definir los intereses agrícolas. Los
3  altiplanos poseen un potencial agrícola elevado, pero están
j j j  enclavados. Los contrafuertes montañosos sufren de
^  desforestación y erosión, la fijación de la agricultura y la
mejora de los sistemas de cultivo basados en el arroz son sus
ejes de desarrollo. Las colínas altas son zonas pioneras que
permiten el cultivo del arroz y numerosos cultivos hortícolas.
Las colínas bajas y las terrazas aluviales antiguas (suelos
grises) son regiones de suelo bastante degradado. El espacio
para los cultivos hortícolas es reducido, pero algunas zonas
de "suelos grises" todavía no han sido explotadas en la
provincia de Tay Ninh y en la llanura de Juncos. Las llanuras
indinadas de pie de montaña están compuestas de suelos
emergidos utilizados para el cultivo inundado de arroz de
poco rendimiento. Los esparcimientos aluviales y las zonas
aluviales fluviátiles del delta del Mekong ya están cultivados
con arroz de manera intensiva y ofrecen un margen reducido
de progreso. En cambio, los suelos sulfatados ácidos del delta
Riziculture pluviale avec semis en poquets au bâton sur « défriche-brûlis » pue(|en prot|uc¡r m„ s con |a ayu(|0 de |a investigación.
pratiquée par les minorités dans les hautes collines basaltiques. r-r-ï----- ¡---------------- —,-------------i r - r r - ------------
Cliché S B a in v i l l e  Palabras-clave : arroz, agricultura, geografía, Vietnam.
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